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prilog 1. Karta razvojnih područja priobalja otoka Korčule
Prilog 1.
Pridružene oznake razvojnih zona kore-
spondiraju sa analizom strateških i prostor-
no planskih dokumenata obrađenih u 
poglavlju 6. ovog rada: Zaštita krajobraza u 
legislativi te strateškim i razvojnim pros-
torno planskim dokumentima 
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Prilog 2.
Pri izradi modela nagiba obale otoka Korčule uzete su u obzir zone do 50 
mnv.
Na karti su ucrtane razvojne zone identificirane analizom strateških i 
prostorno planskih dokumenata.
Tip obale otoka Korčule pridružen je kao atribut podtipovima obalnog 
ruba.
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